




8LM 301 Muzik Malaysia
Masa: [3 jam]
Kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN(8) soalan dalsm
DUA(2) auka surat.
Jawab ~lM~i~l soalan. Semua sonlan membawa nilai markah yang
sama.




t era n l~k fl n
ill i. •
it la t. --alat muz i. k Makyong dan \'iayang Kul it dall
fungsi muzik di dalam salah satu bentuk taater
3. Bincangkan ciri dan struktur muzik Melayu dengan merujuk
kt!pa.da Makyong dan .]oget Gamel.an.
4. Bandingkan fliat dun struklur' muzik Hadrah, Rodat dan
Gendang Kling.
5. Tuliskan satu esei lentang muzik Nahal.
6. (a) B incllllgkan PlH"S amaan dan perb ezaau di antara Manora
di Kelantan dan Manora di Kedah dari segi alat-slat
IU u x i k dan f cH,'lU a t: p (~ l' Sembahan.
(b) Dengan menRguriakan rajah terangkan alat-alat Muzik
Mtikyoug Laut.
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7. Bandingkan muzik Kuda Kepang dan Baron~an dari segl alat-
R1at muzik, struktur dan fungsi muzik.
8. Muzik tradisi Melayukian lama kian lenyap akibat saingan
dari muzik Barat dan keadaan ini membawa kepada tanggapan
bahawa muzik Melayu telah ketinggalan zaman. Bincangkan
pendapat ini dan ramalkBn naaih Muzik tradisi Melay~ di
kurun ke-21.
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